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This thesis is divided into three sections: Section one makes a brief account of 
UN Anti-Corruption Convention and related legislations on Bribery in the convention. 
Meanwhile, it expounds current situations of legislations on Bribery in the world. 
Section two compares related regulations on Bribery in Chinese Criminal Law with 
the UN Anti-Corruption Convention and points out the defects in Chinese Criminal 
Law as well as what deserves drawing on from the convention to the later legislation 
of criminal. Section three refers to the controlling measures of Bribery from the 
perspective of people-oriented, perfecting mechanism and legal system. 
Regulations on Bribery in UN Anti-Corruption Convention have biggish 
differences with Chinese Criminal Law in subject of the crime, objective aspect of the 
crime and contents of Bribery, etc. The differences mainly exist in the following 
aspects: On the subject, Criminal Law stipulates that people’s purpose of “figuring for 
unlawful benefit” is necessary to the recognition of the crime, while the convention 
does not stipulates the briber’ subject purpose. On the object of bribe, Criminal Law 
stipulates “property” while the convention stipulates “unlawful benefit” which is 
larger than “property” in scope. On the subject who accepts bribes, Criminal Law 
stipulates “state functionary”, “staff of corporations and enterprises”, “state organ, 
state-owned corporation, enterprise, institution and mass organization ” while the 
convention stipulates an obvious larger scope which is “state functionary and other 
personnel or entities”, “foreign functionary and officer of international public 
organization”, “persons leading private section by any identity or working for this 
entity” and “foreign units or international public organization ”; On the way of bribery, 
Criminal Law stipulates “delivering” while the convention stipulates “direct or 
indirect promise of delivering, offer of delivering or actual delivering” which has a 
more flexible way. Based on the principle of honesty in international law and 
demands of contracting parties of the convention, China should joint track regulations 
in Criminal Law with the contents in UN Anti-Corruption Convention, which is 
benefit to the punishment of corruption and international criminal judicial assistance. 
So, in the later criminal legislations, we should draw on related contents from the UN 
Anti-Corruption Convention and perfect regulations on Bribery. 
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前   言  1
 



































































量都调动起来，通过国际合作来预防与打击腐败犯罪。2000 年 12 月联合国通过
的《打击跨国有组织犯罪公约》涉及到了打击腐败犯罪的国际合作，但由于其侧






















《联合国反腐败公约》是于 2003 年 10 月 31 日经第 58 届联合国大会审议通
过，12 月 10 日中国外交部副部长张业遂代表中国政府签字，2005 年 10 月 27 日
十届人大常委会第十八次会议表决通过了全国人大常委会关于批准《联合国反腐
败公约》的决定，同时中华人民共和国不受《联合国反腐败公约》第六十六条第
















                                                        



































































第二节  当前世界各国贿赂犯罪立法概况及其特点 
 
一、世界各国贿赂犯罪立法概况 
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